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رﺳﺎﻟﺔ
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ﻨﺪﻳﺪﻛﺎن إﺳﻼمﺮﺟﺎﻧﺎ ﻓﺳﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ 
ﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔﺑﻓﻰ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 








ﻲاﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻮﯨاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن وﺿﻮءﻩ ﻓﻲ:ﻣﺤّﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ
إﻣﺎ اﳌﻌﲎ اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ . 
واﻹﻧﺸﺎء ﻫﻮ ﻛﻼم . ﲝﺴﺐ اﻟﱰاﻛﺐ وإﻣﺎ اﳌﻌﲎ اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻦ اﻟﻐﺮض اﻟﺬى ﻳﺴﺎق ﻟﻪ اﻟﻜﻼم
. ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺻﺪﻗﺎ وﻻ ﻛﺬﺑﺎ ﻟﺬاﺗﻪ أو ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧﻪ ﺻﺎدق أو ﻛﺎذب
وﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻳﻀﻤﻦ اﻹﻧﺸﺎء .وﻳﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ ﻃﻠﱮ وﻏﲑ ﻃﻠﱮ
وأﻣﺎ .إذن اﻟﻄﻠﱮ ﻣﻜﺎن ﻣﻬﻢ ﰱ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ. ﺻﺎ اﻟﻄﻠﱮ اﻟﱴ رﻏﺐ ﻓﻴﻪﺧﺼﻮ 
ﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱴ ﳍﺎ إﳝﺎن ﻗﻮي وإﺳﻼم ﺣﻘﻴﻘﻰ وإﺣﺴﺎن واﻟﻐﲑﻟاﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﺗﻨﺜﲑ اﻟﻨﻔﺲ
واﺗﻔﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﲝﺚ اﻵﻳﺎت اﻟﱴ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة . ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺼﲑ إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻛﺎﻣﻼ
.ﻟﻘﻤﺎن
ﻼم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻼم اﻹﻣﺸﺎﺋﻰ وآﻳﺎت اﻟﱴ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻜوﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ
.اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ اﻟﻄﻠﱮ واﻟﻨﻮاﺣﻰ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﻠﻘﺮآن أﺳﺮار اﳌﻌﺎﱏ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻴﻪ وﻷﺟﻞ 
ﻴﺔ اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺮآن ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻋﻨﺪﻩ اﳌﻌﺎﱏ اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌ
.ﺮاض ﺣﱴ ﲢﲑ اﻟﺸﺨﺺ ﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻬﺎ إﻻ ﳌﻦ ﺳﻠﻢ ذوﻗﻪ وﻓﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐﻣﻦ اﻷﻏ
اﻟﱴ ﺗﺆﺧﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ . ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱮ
.اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻛﺘﺐ 
ﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻰ وﺟﺪت اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ ﰱ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن واﻟﱰﺑ
ي وإﺳﻼم ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱴ ﳍﺎ إﳝﺎن ﻗﻮ : وﻫﻰ ﻫﺪف اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻘﻤﺎن اﳊﻜﻴﻢ
اﻟﻌﻘﻴﺪة وﻫﻰ اﺑﺘﻌﺎد : وأﻣﺎ ﻣﺎدة اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻘﻤﺎن. وإﺣﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺼﲑ اﳌﺘﻌﻠﻢ إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻛﺎﻣﻼ
. واﻟﻌﺒﺎدة وﻫﻰ اﻟﺼﻼة واﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف. اﻟﺸﺮك واﻹﳝﺎن ﺑﻴﻮم اﻵﺧﺮ، وﻣﻌﺮﻓﺔ أﲰﺎء اﷲ
: وأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻘﻤﺎن اﳊﻜﻴﻢ، وﻫﻰ. ﻳﻦ وﻟﻠﻨﻔﺲ وﻟﻠﻐﲑق اﻟﻜﺮﳝﺔ ﷲ وﻟﻠﻮاﻟﺪواﻷﺧﻼ
.ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻮﻋﻈﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﻮار وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﻣﺜﺎل
اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
اﻟﻨـــﱮ اﻟﺮﲪـــﺔ وﻋﻠـــﻰ اﻟـــﻪ واﻟﺼـــﻼة واﻟﺴـــﻼم ﻋﻠـــﻰ . رب اﻟﻌـــﺎﳌﲔاﳊﻤـــﺪ ﷲ 
وﻗــﺪ ّﰎ ﻫــﺬﻩ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ :أﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ.وأﺻــﺤﺎﺑﻪ وﻣــﻦ اﺗــﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴــﺎن إﱃ ﻳــﻮم اﻟــﺪﻳﻦ
.ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ ﻓﻰ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن وﺿﻮءﻩ ﻓﻰ "ﺑـاﳌﻮﺿﻮعﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻔﺎء ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوطﻴﻻﺳﺘﺗﻘﺪم "ﺑﻮىﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺮ ا
ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ ﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺑﺮﺟﺎﻧﺎ ﻓﻨﻨﺪﻳﺪﻛﺎن إﺳﻼمﺳ
. ﻧﻮر ﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن
وﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺴﺎﻋﺪات واﻹرﺷﺪدات اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 
. ﻟﻪأن ﻳﻘﺪم ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ وﺟﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﳐﺘﻠﻒ اﻹﻃﺮاف ﻓﻴﺠﺪر ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ
:وﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻛﻤﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮر اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ،ﳐﺘﺎرﻣﻌﺼﻮم اﳊﺎج ﻛﺘﻮر ﺪ اﻟﺳﺘﺎذاﻷ.1
.ﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻛﻌﻤﻴﺪاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ زﻫﺮى.2
.ﺷﺮﺑﻮناﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻧﻮر ﺟﺎﰐ
اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺿﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ، ار اﳊﺎﺟﺔ راﻧﺪا ﺪﻛﺘﻮ اﻟ.3
واﳌﻤﺘﺤﻨﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮناﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.اﻷوﱃ
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷولﺸﺮفوﻫﻮاﳌاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، اﻟﺪﺗﻮراﻧﺪوس اﳊﺎج ﺑﺸﺮى إﻣﺎم.4
.ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
.ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐاﳌاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ وﻫﻮ، اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﺣﺰم.5
.ﻣﺎﻣﺎن ذو اﻹﳝﺎن، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ وﻫﻮ اﳌﻤﺘﺤﻦ اﻟﺜﺎﱏ.6
ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻮﻇﻔﲔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﺪرﺳﲔ واﳌ.7
.اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن
، واﻷﺻﺪﻗﺎء ﺳﻮاء  واﻷخ اﻟﻜﺒﲑﺮﻣﲔ واﻷﺧﺖ اﻟﻜﺒﲑةواﻟﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳌﻜ.8
ﺜﻮن ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﳛاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﰲ ﻗﺴﻢ 
.ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
.وﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺬﻛﺮ ﻛﻠﻬﻢ.9
ﻣــــﻦ اﻷﺧﻄــــﺎء ﱂ ﺗﻜــــﻦ ﻛﺎﻣﻠ ــــﺔ ﻻ ﲣﻠ ــــﻮاﻟﺮﺳــــﺎﻟﺔوﺗ ــــﻴﻘﻦ اﻟﺒﺎﺣــــﺚ أن ﻫــــﺬﻩ 
وﻟــﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟــﻮ ﻣــﻦ ﻓﻀــﻼء واﻟﻨــﺒﻼء اﻹﻧﺘﻘــﺎدات . واﻟﻨــﻮاﻗﺺ، وﺑﻌﻴــﺪا ﻋــﻦ اﻟﻜﻤــﺎل
ﺮﺳــﺎﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌــﺔ ﺗﺎﻣــﺎ وﳌــﻦ اﻟﺼــﺤﻴﺤﺔ واﻟﺘﺼــﺤﻴﺤﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌــﺔ وﺗﺮﺟــﻮ أن ﻳﻜــﻮن ﻫــﺬﻩ اﻟ
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 خلفية البحث .أ 
القرآف ىو كلبـ ا﵁ ابؼعجز ابؼنزؿ على النبى صلى ا﵁ 
عليو كسلم ابؼكتوب بَ ابؼصاحف، ابؼنقوؿ عنو بالتواتر، 
كىو  )2: 8991: الدكتور صبحى الصالح(. ابؼتعبد بتلبكتو
كتاب ابؽداية، كمنهج ابغياة، بين فيو لعباده ما يحل بؽم كما 
يحـر عليهم، كما ينفعهم كما يضرىم بأسلوب كاضح 
كعبر عن كاقعهم، كلبى . مشترؽ، لا عوج فيو كلاالتواء
الدكتور (. رغباتهم على اختلبؼ أجسانهم كبيئاتهم كأزمانهم
 )5: 1991: بؿمد بكر إبظاعيل
 كالقرآف العظيم آية باقية على كجو الدىر، كمعجزة 
خالدة، من جهة فصاحة لفظو، كبلبغة نظمو كأسلوبو، كدقة 




اليقينية كبراىينو العقلية بَ أمثالو ابؼضركبة كاختباره بالغيب 
كلغة القرآف التى اصطفاىا ا﵁ . كبردل الثقلين بالإتياف بدثلو
تبارؾ كتعالذ فأنزؿ بها كحيو الكريم على نبينا سيدنا بؿمد 
صّلى ا﵁ عليو كسّلم بلساف عربي مبين، فكاف بؽا البقاء 
إنا بكن نزلنا الذكر كإنا لو (( كابػلود بقاء ىذا الدين العظيم
 )9:ص. الدكتور الرشيد بؿمد الأبضد). ()بغافظوف
 كالقرآف أبلغ البلبغة حتى لا يستطيع الإنس كابعن 
على أف يأتوا بدثل ىذا القرآف لا يأتوف بدثلو كلوكاف بعضهم 
 )88: 71. القرآف(لبعض ظهيرا 
 كالبلبغة ىى علم من علـو اللغة، فبالطبع أنها بؿتاج 
لأف القرآف ىو معجزة من ا﵁، . إليها لتفسير القرآف الكريم
كمن كجوه إعجاز القرآف، كما قاؿ بؿمد على الصابونى 
أنو بَ الدرجة العالية من البلبغة التى لد  )001: 9691(
كأما علـو البلبغة  )061: 9691(كقاؿ أيضا . يعهد مثلها
فضركرية بؼن أراد تفسير الكتاب  )ابؼعانى كالبياف كالبديع(
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العزيز، لأنو لابد لو من مراعاة ما يقتضيو الإعجاز، كذلك 
 .لا يدرؾ إلا بهذه العلـو
 تقع البلبغة كصفا للكلبـ، كابؼتكلم لد يسمع كصف 
 ).73: ت.أبضد مصطفى ابؼراغى، د(الكلمة بها 
 أما البلبغة بَ اللغة الوصوؿ كالانتهاء كبَ الاصطلبح 
إذف البلبغة فهى تأدية ابؼعنى . كصفا للكلبـ، كابؼتكلم فقط
ابعليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، بؽا بَ النفس أثر 
خلبب، مع ملبءمة كل كلبـ للموطن الذل يقاؿ فيو، 
: على ابعاـر كمصطفى أمين(. كالأشخاص الذين يخاطبوف
 )01: 7002
 إف الكلبـ البليغ ىو الذل يصوره ابؼتكلم بصورة 
تناسب أحواؿ ابؼخاطبين، كإذا لابد لطالب البلبغة أف 
يدرس ىذه الأحواؿ، كيعرؼ ما يجب أف يصور بو كلبمو 
 .بَ كل حالة، فيجعل لكل مقاـ مقالا
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 كقد اتفق رجاؿ البياف على تسمية العلم الذل تعرؼ 
باسم : بو أحواؿ اللفظ العربى التى بها يطابق اقتضاء ابغاؿ
علم ابؼعانى إذف أف علم ابؼعانى أصوؿ كقواعد يعرؼ بها 
أحواؿ الكلبـ العربى التى يكوف بها مطابقا بؼقتضى ابغاؿ 
 .بحيث يكوف كفق الغرض الذل سيق لو
 كموضعو اللفظ العربى من حيث إفادتو ابؼعانى الثوانى 
التى ىى الأغراض ابؼقصودة للمتكلم من جعل الكلبـ 
مشتملب على تلك اللطائف كابػصوصيات، التى بها يطابق 
 .مقتضى ابغاؿ
 كفائدتو معرفة إعجاز القرآف الكريم، من جهة ما خّصو 
ا﵁ بو من جودة السبك، كحسن الوصف، كبراعة التراكب، 
كلطف الإيجاز كما اشتمل عليو من سهولة التراكب، كجزالة  
كلماتو، كعذكبة ألفاظو كسلبمتها، إلذ غير ذلك من بؿاسنو 




 كالإنشاء ىو كلبـ لا يحتمل صدقا كلا كذبا لذاتو أك 
كيضمن . ما لا يصح أف يقاؿ لقائلو إنو صادؽ أك كاذب
أما الطلبى كىو ما يستدعى . على ضربين طلبى كغير طلبى
. مطلوبا غير حاصل كقت الطلب لامتناع طلب ابغاصل
كنظر الباحث فيو الكلمات يضمن الإنشاء خصوصا 
إذف الطلبى مكاف مهم بَ ميادين علم . الطلبى التى رغب فيو
 .ابؼعانى
.  كالقرآف يتناثر فيو ابؼعانى اللطيفة كابؼشكلة كابؼتشابهة
إما ابؼعنى ابؼفهـو من اللفظ بحسب التراكب كإما ابؼعنى 
أما سورة لقماف . ابؼفهـو من الغرض الذل يساؽ لو الكلبـ
ىى سورة  كريدة من السور ابؼكية التى تعالج موضوع العقيدة 
كعلى ىذا أراد الباحث بهذا . كتعنى فيها الثوانى التربول





 فروض البحث .ب 
  تقرير البحث .1
إف الباحث شعر بضعف القوة كسيػجد كثرة 
ابؼشكلبت لذلك يحتاج إلذ أف يقرر بحث ىذه الرسالة 
 :بشكل التالذ
كيشتمل بحث ىذه الرسالة على  . ميداف البحث. )أ
 .علم ابؼعانى بَ سورة لقماف
كيسلك الباحث بحث ىذه الرسالة . منهج البحث. )ب
 .بحثا مكتبى
فابؼسألة بَ ىذه الرسالة ىى كجود . نوع البحث. )ج
ابؼعانى الثوانى الأسرار ابؼشتملة بَ الآيات القرآنية 






 برديد ابؼسألة .2
إف الكلبـ الإنشائى خصوصا الطلبى لو معاف كثيرة 
كصيغ بـتلفة يحتاج إلذ البحث بؼناسبػة كقدر استطاعة 
 :الباحث يحدد بحث ىذه الرسالة بَ ابؼسألة الأتية
 تعريف الكلبـ الإنشائى الطلبى .1
 )إنشاء الطلبى(الآيات التى تضمن الكلبـ الإنشائى  .2
 .بَ سورة لقماف
بَ سورة  )إنشاء الطلبى(ابؼعانى عن الكلبـ الإنشائى  .3
 .لقماف كضوءه بَ المجاؿ التربول
 
  فركض ابؼسألة .3
  ما ىو الكلبـ الإنشائى الطلبى عند البلغاء ؟ .1
نشاء الإ(ما الآيات التى تضمن الكلبـ الإنشائى  .2
 بَ سورة لقماف ؟ )الطلبى





 أغراض البحث .ج 
 .بؼعرفة تعريف الكلبـ الإنشائى الطلبى .1
الإنشاء (لنيل الآيات التى تضمن الكلبـ الإنشائى  .2
 .بَ سورة لقماف )الطلبى
بؼعرفة ابؼعانى الثوانى عن الكلبـ الإنشائى بَ سورة لقماف  .3
 .كضوءه بَ المجاؿ التربول
 
 أساس التفكير .د 
إف القرآف كحى يوحى، كتنػزيل يتنزؿ، كىدل ربانى يلقى 
لد يختلط مرة كاحدة بشخص . على النبى ذكرا، كيأمره أمرا
ىذه النبى العربى الذل كاف بشرا مثل سائر البشر، كلد يكن 
بدعا من حديث السماء الذل أكحاه ا﵁ من لدف نوح إلذ 
 ).143: الدكتور صبحى الصالح(عباده ابؼصطفين الأخيار 
كالقرآف الكريم نزؿ بلساف عربى، كيتّقف فهمو على شرح 
إنّا :"مفردات الألفاظ كمدلولاتها بحسب الوضع، قاؿ ا﵁ تعالذ
يوصف . )2/21:يوسف(" أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوف
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القرآف الكريم بأحسن الأكصاؼ من جودة السبك كبراعة 
التراكب كسهولتها كلطف الإيجاز كجزالة الكلمات كعذكبة 
 .الألفاظ كغير ذلك من بؿاسن إعجاز القرآف
كللقرآف أسرار ابؼعانى ابؼضمونة فيو كلأجل ذلك أف 
القرآف ليس ما يفهم من اللفظ فقط بل عنده ابؼعانى اللطيفة 
البديعة ابؼفهومة من الأغراض حتى برير الشخص لاستفهامها 
 .إلا بؼن سلم ذكقو كفكره على الأساليب
كالأسلوب ىو ابؼعنى ابؼصوغ بَ ألفاظ مؤلفة على صورة 
على ابعاـر (تكوف أقرب لنيل الغرض ابؼقصود من الكلبـ 
 ).41: 7002: كمصطفى أمين
كأما علـو البلبغة فتكشف ما أمكن عن أمرين بارزين 
 :بَ الأسلوب القرآنى ابؼعجز
الأكؿ بؿاكلة الوصوؿ إلذ ما يدكن خلف بصاليات  -
 .الأساليب القرأنية من الدقيقة كابؼرامى ابعليلة
 01
 
. كالثانى تنمية الذكؽ اللغول كالبيانى ليرتقى كيسمو -
 )5: 8891: الأستاذ الدكتور بؿمد على سلطاف(
كإف علم ابؼعانى ىو أحد علـو البلبغة الثلبثة، البياف 
كابؼعانى كالبديع كىو يبحث دراسة ما يستفاد من الكلبـ 
ضمنا بدعونة القرائن فإنو يريك أف الكلبـ يفيد بأصل كضعو 
معنى كلكنو قد يؤدل إليك معنى جديدا يفهم من السياؽ 
 ).772: 7002: على ابعاـر كمصطفى أمين(
  
 
 خطوات البحث .ه 
 :كتابة ىذا البحث لا بزلوا من ابػطوات التالية كىى
  طريقة البحث .1
أف الطريقة تلعب دكرا كبيرا بَ البحوث العميقة، أما 
الطريقة ابؼستخدمة التى استخدامها الباحث بَ بحث ىذا 
. ابؼوضوع فطريقة كاحدة يعنى طريقة البحث ابؼكتبى
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كمعنى ىذه الطريقة أف البحث معتمدا على آراء العلماء 





  نوع ابغقائق .2
كانت حقائق ىذه الرسالة ىى ابغقائق الثانية أل بأف 
 .كانت ىذه ابغقائق مأخوذة من القرآف الكريم
 
 
  منابع ابغقائق .3
 : نقل الباحث منابع ابغقائق بَ ىذه الرسالة من نوعين
 
 ابؼنبع الأكؿ ) أ
كما سبق بأف ىذه الرسالة تبحث عن الكلبـ 
الإنشائى الطلبى بَ سورة لقماف كضوءه بَ المجاؿ 
التربول بالطريقة التحليلة فأخذ الباحث آيات القرآف 








 ابؼنبع الثانى ) ب
ابؼنبع الثانى لبحث ىذه الرسالة كىو الكتب التى 
تتعلق بهذا ابؼوضوع من الكتب التى تبين عن علم 
ابؼعانى كالنحو كالتفسير كغير ذلك من سائر الكتب 
 . ابؼتعلقة بها
 
 
  طريقة بصع البياف .4
كيسلك الباحث بَ بصيع البياف الطريقة النظرية بغير 
بؼعرفة الكلبـ الإنشائى   )NOITAVRESBO TCERIDNI(مباشرة 
بَ سورة لقماف كضوءه بَ المجاؿ   )الإنشاء الطلبى(
 .التربول
  برليل ابؼنبع البياف .5
سيحلل الباحث بَ بحث ىذه الرسالة على برليل 
يعنى بفهم ابؼعانى ابؼشتملة  )KITILANA TNETNOC( ا﵀تول 
على شكل التحليل الذل أخذ الباحث من القرآف الكريم 




 تنظيم الكتابة .و 
تنقسم ىذه الرسالة إلذ بطسة أبواب التى كانت تبدأ 
 :كيفصل تنظيم الكتابة كما يلى. بابؼقدمة كبزتم ابػابسة
مقدمة كتابة ىذه الرسالة، تشتمل على : الباب الأكؿ
خلفية البحث، كفركض البحث، كأغراض البحث، كأساس 
 . التفكير، كخطوات البحث، كتنظيم الكتابة
بحث عن الكلبـ الإنشائى، حيث يجرد : الباب الثانى
 .الباحث عن تعريف الكلبـ الإنشائى الطلبى كأنواعو كمعانيو
الآيات بَ سورة لقماف التى تضمن الكلبـ : الباب الثالث
. الإنشائى أل إنشاء طلبى، حيث يجرد الباحث كتب التفسير
كيشتمل على ﵀ة عن سورة لقماف كأسباب نزكبؽا كخصائصها 
 .كالآيات التى تضمن الكلبـ الإنشائى
ابؼعانى عن الكلبـ الإنشائى أل إنشاء طلبى : الباب الرابع
بَ سورة لقماف كضوءه بَ المجاؿ التربول، حيث يحلل الباحث 
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عن الكلبـ الإنشائى بَ سورة لقماف كضوءه بَ المجاؿ 
كيشتمل على آيات البلبغية فيها، كأنواع البلبغية . التربول
 .فيها، ككجوه التربية بَ الكلبـ الإنشائى فيها كفوائدىا










أبو على الفضل، بؾمع البياف لعلـو القرآف ابعزء الثامن، دار 
 .بيركت، بدكف سنة: الفكر
أبى ابغسن على بن أبضد الواحدل النيسابورل، أسباب النزكؿ، 
 .ـ8891-ق9041بيركت، : الطبعة الأكلذ، دار الفكر
أبضد الدمنهورل، خلية اللب ابؼصوف بشرح ابعوىر ابؼكنوف، مكتبة 
 .سورابايا، بدكف سنة: ابؽداية
أبضد ابؽاشمى، جواىر البلبغة بَ ابؼعانى كالبياف كالبديع، دار 
 .ـ0002-ق1241الفكر، 
أبضد بابضيد لسانس أداب، الدكتور أندكس، درس البلبغة العربية 
: ابؼدخل بَ علم البلبغة كعلم ابؼعانى، راجاكرابندك فرسدا
 .ـ6991جاكرتا، 





إندكنيسى، فوستاكا -أبضد كرسوف منور، ابؼنور قاموس عربى
 .ـ2002جوكياكرتا، : فرغراسف
ابغسين عبد المجيد ىاشيم، الدكتور، ابؼنهج الإسلبمى بَ رعاية 
 .ـ0002بندكنج، : الطفولة، سنار الكينسندك
جلبؿ الدين بؿمد ا﵀لى كجلبؿ الدين عبد الربضن بن أبى بكر 
سورابايا، بدكف : السيوطى، تفسير القرآف العظيم، دار العلم
 .سنة
جلبؿ الدين عبد الربضن السيوطى، لباب النقوؿ بَ أسباب 
 .النزكؿ، دار العلم، بظارانج، بدكف سنة
جلبؿ الدين عبد الربضن السيوطى الإماـ ابغافظ، ابؼرشدل على 
: عقود ابعماف بَ علم ابؼعانى كالبياف، مكتبة أكسها كلواركا
 .بظارانج، بدكف سنة
جلبؿ الدين عبد الربضن السيوطى شيخ الإسلبـ، الإتقاف بَ علـو 
 .ـ1591-ق0731دار الفكر، الطبعة الثالثة، : القرآف
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شهاب الدين السيد بؿمود الألوسى البغدادل، ركح ابؼعانى بَ 
تفسير القرآف العظيم السبع ابؼثانى ابعزء ابغادل كالعشركف، 
 .ـ3002بيركت، : دار الفكر
صالح، عبد الواحد، الإعراب ابؼفصل لكتاب ا﵁ ابؼرتل المجلد 
-ق4141فاكس، : التاسع، دار الفكر للنشر كالتوزيع
 .ـ3991
صبح الصالح، الدكتور، مباحث بَ علـو القرآف، دار العلم 
 .ـ8891للملبيين، الطبعة السابعة عشرة، 
عبد الربضن أفندل إبظاعيل، الدكتور، التربية كالأداب الشرعية، 
سورابايا، بدكف : مكتبة أبضد بن سعد بن نبهاف كأكلاده
 .سنة
: عبد الربضن الأخضرل، تربصة جوىر ابؼكنوف، موتيارا علم
 .ـ5991سورابايا، 
عبد ا﵁ بن عبد ا﵀سن، الدكتور، القرآف الكريم كبهامشة التفسير 
 .ابؼيسر، يوزع بؾانا، بدكف سنة
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جاكرتا، : على، بؿمد مولنا، قرآف بؾيد، دار الكتب الإسلبمية
 .ـ0002
: على ابعاـر كمصطفى أمين، البلبغة الواضحة، دار ابؼعارؼ
 .ـ7591-ق7731بدصر، الطبعة الثانية عشرة، 
جدة، : على، الشريف بن بؿمد ابعرجانى، التعريفات، ابغرمين
 .ـ1002-ق1241
: على الصابونى، بؿمد، صفوة التفاسير، ابعزء الثانى، دار الفكر
 .ـ1002-ق1241فاكس، 
عربى، -فيركز، بؿمد كأبضد كرسوف منور، ابؼنور قاموس إندكنيسى
 .ـ7002سورابايا، : فوستاكا فرغراسف
بؿمد بكر إبظاعيل، الدكتور، كقائع ندكات تعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بها، مكتبة التربية العربى لدكؿ ابػليع، ابعزء الثانى، 
 .ـ5891-ق6041
بؿمد سالد بؿسين، الدكتور، تاريخ القرآف الكريم، مؤسسة شباب 
 .إسكندارية، بدكف سنة: ابعامعة
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بؿمد صالح الدين صفواف، مبادئ البلبغة ابعزء الثانى، دار 
 .ـ8002جومبانج، : ابغكمة
بؿمد على سلطانى، الدكتور، ابؼختار من علـو البلبغة كالعركض، 
 .ـ8991-ق8141دار العصماء، الطبعة الأكلذ، 
بؿى الدين الدركيش، إعراب القرآف الكريم كبيانو، المجلد السادس، 
 .ـ5002-ق6231دمشق، : دار ابن كثير
ناصر الدين أبى سعيد عبد ا﵁ ابن عمر بن الشيرازل البيضاكل، 
تفسير البيضاكل ابؼسمى أنوار التنزيل كإسرار التأكيل، المجلد 
 .ـ8891-ق8041بيركت، : الثانى، دار الكتب العلمية
بظارانج، : ناصف كإخوانو، قواعد اللغة العربية، ابؼكتبة العلوية
 .ـ5091
كىبة  الزحيلى، التفسير ابؼنير بَ العقيدة كالشريعة كابؼنهج المجلد 
 .ـ9002دمشق، : ابغادل عشر، دار الفكر
ياسين، بؿمد بن عيسى الفادانى، حسن الصياغة شرح دركس 
 .ـ2991رمباع، : البلبغة، ابؼعهد الدين الأنوار، ساراع
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